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Tirsdag 29. september 
Åpning v / N O R ' s formann, Bengt Westerling 
Karstein Bye: «Radioaktivitet i tamrein og på beite i Norge. Statusrapport» 5 
Terje Skogland: «Radiocesium-konsentrasjonen i villrein på Dovrefjell, Norge». 1 7 
Diskusjon 7 
Gustaf Åhman, Birgitta Åhman & Axel Rydberg: 
«Tjernobyl och rennåringen-Lågesrapport från Sverige.» 7 
Diskusjon 18 
Inger Margrethe Hætta Eikelmann: 
«Sesongvariasjon av radioaktivitet i rein. Foreløpig rapport.» 20 
biskusjon 23 
Eldar Gaare: «Radioaktivitet i lav og noen andre planter i 1986 og 1987»1 
Arnoldus Schytte Blix: «Forsøk på begrensninger av skadevirkninger på rein 
forårsaket av radioaktivt nedfall» 24 
Diskusjon 24 
Axel Rydberg: «Effekten av tillskottsutfodring på renens cesiuminnehåll» 25 
Axel Rydberg: : «Cesium-halten i olika styckningsdelar från ren.» 28 
Knut Hove, Hans Staaland & Øyvind Pedersen: «Effects of ammonium-hexacyanoferrate 
on the accumulation of radiocesium in reindeer» 32 
Diskusjon 32 
Paneldebatt 33 
Onsdag 30. september 
Birgitta Åhman: «Intag och utsondring av vatten hos 
renar vid utfodring med foder innehållande tillsatser av kalium eller bentonit» 38 
Intake and excretion of water in reindeer - effects of potassium and bentonite 
Birgitta Åhman: «Utsondringen av Cs-137 hos renar vid utfodring med foder innehållande 
varierande mångd bentonit respektive kalium» 44 
Excretion of radiocesium - effect of supplements of potassium and bentonite 
Goran Michanek: «Alger mot strontium och berlinerblått mot cesium.» 
Seaweed against strontium and preussian blue against cesium 53 
Nicholas J . C. Tyler: «Fruktbarhet hos simler effekter av ernæring og vekst» 57 
Terje Skogland: Forberedt innlegg til diskusjon etter Tyler 57 
Diskusjon 60 
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Forskningsrapporter og planer: 
Finland v/Mauri Nieminen 
Norge v/Karstein Bye og A . S. Blix 83 
Sverige v/Gustaf Åhman 
5. International Reindeer/Caribou Symposium v/Magnus Nordkvist 
NOR & RANGIFER. Diskusjon 
Posterpresentasjoner: 
Eija Eloranta & Mauri Nieminen: «Calving and maternal body weight change in the reindeer» 64 
Ulla Heiskari & Mauri Nieminen: «Fibre content and in vitro digestibility of 
natural forage and supplementary fodder in reindeer» 66 
Ulla Heiskari, Mauri Nieminen & Eija Eloranta: «Voluntary intake of feed concentrates 
and changes in body weight of reindeer hinds and their calves during the summer» 67 
Mauri Nieminen, A.-S. Pokka & Ulla Heiskari: «Artificial feeding and nutritional status 
of semi-domesticated reindeer during winter.»' 
Mauri Nieminen & Juhani Leppåluoto: «Predation in the reindeer husbandry area 
in Finland during 1976-86. »2 
Mauri Nieminen & Mihaly Szilagyi: «Serum enzyme activities in reindeer» 68 
Kristina Rissanen: «Halten av Cs-137 i ren i Finland under slaktperioden 1986-87» 71 
Påivi Soppela, Mauri Nieminen & Seppo Saarela: «Water requirements 
of captive reindeer hinds with artifical feeding» 74 
Timo Soveri, Lars-Axel Lindberg & Mauri Nieminen: 
«Histokemisk karakterisering av renens formagsepitel» 75 
J. Timisjårvi, M . Nieminen, J . Leppåluoto, T. Lapinlampi, P. Saukko, 
E. Eloranta &P. Soppela: «Handling stress in reindeer. Preliminary report» 76 
Nicholas Tyler: «Morfologiske kjønnsforskjeller i bekkenbeinet hos Svalbardrein 
som metode for kjønnsbestemmelse av kadavre» 79 
Preliminary report of the Project «The inventory of reindeer pastures with satellite 
techniques in Finland» 80 
Deltakere 85 
Article published in Rangifer No. 2, 1987 
" Article to be published in Rangifer No. 1, 1988 
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